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N é à Vienne en 1909 et  mort  à Londres à l’automne 2001, SirErnst  H. Gombrich est  l’auteur d’une œuvre de toute premièreimportance dont une part ie n’est  toujours pas disponible en
langue f rançaise alors que presque toute la part ie t raduite a été
malencontreusement regroupée dans des recueils qui ne correspondent
pas aux ouvrages originaux.
Fortement  marqué par la philosophie des formes symboliques de
Cassirer et  par les théories de la Gestalt , il a t ravaillé intensément
sur les connexions ent re l’art  et  les sciences naturelles. Gombrich a
ét é une f igure t rès singul ière parmi les hist or iens de l ’art , ses
recherches d’une érudit ion impressionnante ont  t raversé tous les
domaines de la discipline : la quest ion du style (Norm and Form)
cel le du  symbol isme (Symbol ic Images), cel le de la t rad i t ion
classique à l’époque moderne (The Heritage of  Apelles), mais aussi
l’imagerie romant ique, l’art  abst rait , la caricature...
Sarcast ique à l’égard de l’histoire de l’art  marchande des ant iquaires,
crit ique de l’iconologie panofskienne (tout  en étant  lui même un
grand  i cono logue), perp lexe su r  l ’ app l i cat i on  de la t héor ie
psychanalyt ique au domaine art ist ique, Gombrich a voulu montrer
que l’art  est  essent iellement  un inst rument  de la connaissance. Ses
études sur “ la forme et  le mouvement  dans l’eau et  dans l’air”  de
Léonard  sont  peut -êt re le mei l leur  exemple de cet t e opt ion
méthodologique qui a t rouvé sa pleine applicat ion dans ses t ravaux
sur les arts décorat ifs (The Sens of  Order). On peut  ne pas partager
son rat ional isme, part icul ièrement  sensible dans sa biographie
intellectuelle de Aby Warburg, mais on ne peut  pas se dispenser de
dialoguer avec ses idées toujours avancées avec précision, élégance
et  humeur.
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